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“I never walk alone… 
Even though I feel so happy, sad, anxiety and down 
Jesus always beside me and hug me so tight” 
 
“Effort makes you. You will regret someday if you don’t do your best now. 
Don’t think it’s too late but keep working on it. It may take time, but there’s nothing 
That gets worse due to practicing. So practice. You may get depressed, but its evidence 
that you are doing good” - Jeon Jungkook. 
 
“Life is tough, and things don’t always work out well, but we should 







Ceca Dea Belinta, “Hubungan Antara Penggunaan Gadget Dengan Interaksi 
Sosial Siswa Kelas XI Di SMA Negeri 44 Jakarta Timur”, Skripsi, Jakarta: 
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Gadget memiliki fungsi yang baik untuk mendukung aktivitas sehari-hari sehingga 
mempermudah individu untuk memenuhi kebutuhannya terlebih mempermudah dalam 
berkomunikasi. Tetapi jika penggunaan gadget tidak dapat dikontrol dengan baik maka 
dapat berdampak negatif bagi individu terlebih dalam aktivitas sosialnya yaitu interaksi 
sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penggunaan gadget 
dengan interaksi sosial siswa kelas XI di SMA Negeri 44 Jakarta Timur. Untuk 
memperoleh data penelitian tersebut, membuat instrument yang berupa kuesioner 
penggunaan gadget dengan interaksi sosial. Instrument kuesioner tersebut terdiri dari 
masing-masing 22 butir soal dan 23 butir soal yang telah diuji validitasnya dan subjek 
sampel dalam penelitian berjumlah 73 orang dengan menggunakan teknik random 
sampling dari jumlah populasi yaitu 266 orang. Guna mengetahui apakah data 
berdistribusi normal dengan menggunakan alat bantu pada program SPSS 21.0 dan 
Microsoft Excel 2013. Hasil nilai regresi pada angka R diperoleh sebesar diperoleh 
0,800 bersifat kuat dan terdapat hubungan yang positif dan hasil ANOVA di dapat 
Fhitung yaitu 663,621 dengan  signifikansi sebesar 0,000 <0,05 bahwa Ha diterima Ho 
ditolak. Determinasi varians didapatkan bahwa 73% penggunaan gadget memiliki 
hubungan dengan interaksi sosial. Berdasarkan signifikasi pada persamaan regresi 
diperoleh 0,000 < 0,05 diketahui bahwa variabel penggunaan gadget memiliki 
hubungan dengan variabel interaksi sosial, sehingga model regresinya adalah Ŷ = 5,340 
+ 0,969 X bahwa apabila variabel penggunaan gadget naik satu tingkat maka variabel 














Ceca Dea Belinta, “The Correlation Between Gadgets Use With Social Interaction 
of Grade XI in SMAN 44 East Jakarta”, Thesis, Jakarta: Faculty of Education, 
Study Program Guidance and Counseling Christian University of Indonesia 2018. 
 
Gadget have good functionality and really suit for every activity especially make it 
easier to communicate. If people can not control their gadget use it will be effected 
with their social activity ie social interaction. The aim of this research to see and 
explain about the correlation between gadgets use and social interaction of grade XI 
in SMAN 44 East Jakarta. The data research using an instrument of questionnaire 
about gadgets use and social interaction. The questionnaire which of 45 statement; 22 
statement about gadgets use and 23 statement about social interaction has entered the 
validity. To get the sample is using random sampling with the number of samples of 73 
people comes from a population of 266 people. Testing technique instrument are 
validity test, reliability test, normality test, simple linier regression and determination 
correlation, the data process by applied by SPSS 21.0 and Microsoft Excel 2013. The 
result of regression, R with value 0,800 it means strong and significance and ANOVA 
obtained of F with 663,621 with significance value is 0,000 < 0,05 it means that Ha 
accepted and Ho rejected. Coefficient of determination obtained by 73% gadget use 
have correlation with social interaction. Based significance of regression obtained by 
0,000 < 0,05 gadget really have correlation with social interaction with the result that 
regression model’s is  Ŷ = 5,340 + 0,969 X about if the variable of gadgets use up to 
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